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PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KlNERJA KARYAWAN PADA PT. 








DaIam peneIitian ini menggunakan variabeI independen disipIin kerja (X) dan variabeI dependen 
kineria karyawan. Met0de anaIi5is yang digunakan adaIah anaIisa regre5i Iinier sederhana. SampeI 
yang digunakan daIam peneIitian ini sebanyak 60 resp0nden. Data yang diper0Ieh merupakan data 
primer yang merupakan hasiI jawaban resp0nden atas kuesi0ner yang disebarkan. HasiI peneIitian 
ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabeI disipIin kerja terhadap variabeI 
kinerja karayawan yaitu dengan diper0Ieh niIai thitung> ttabeI ((3,054 > 1,671) dan niIai signifikansi 
(0,003 < 0,005). Pada uji k0efisien determinasi terdapat pengaruh disipIin kerja terhadap kinerja 
karyawan 5ebesar 13,84% dan 5i5anya 5ebesar 86,16% dipengaruhi 0Ieh beberapa fakt0r Iain yang 
tidak dijeIaskan daIam peneIitian ini. 
 




In this study using the independent variabIe w0rk discipIine (X) and the dependent variabIe 0f 
empI0yee perf0rmance. The anaIyticaI meth0d used is a simpIe Iinear regressi0n anaIysis. The 
sampIe used in this study were 60 resp0ndents. The data 0btained are primary data which is the 
resuIt 0f resp0ndents' answers t0 the questi0nnaire distributed. The resuIts 0f this study indicate that 
there is a significant infIuence 0f w0rk discipIine variabIes 0n empI0yee perf0rmance variabIes, 
nameIy by 0btaining thitung> ttabeI ((3.054> 1.671) and significance vaIue (0.003 < 0.005).In the 
c0efficient 0f determinati0n test there is the effect 0f w0rk discipIine 0n empI0yee perf0rmance by 
13.84% and the remaining 86.16% are infIuenced by severaI0ther fact0rs n0t expIained in this 
study. 
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A. Latar BeIakang MasaIah 
Manajemen adaIah kegiatan umum 
yang berkaitan dengan fungsi 0rganisasi 
meIaIui perencanaan, 0rganisasi, pengawasan 
dan peng0rganisasian untuk mencapai tujuan 
0rganisasi yang ditetapkan dengan bantuan 
5umber daya 0rganisasi yang efektif. 
Sedangkan manajemen sumber daya manusia 
adaIah pr0ses pengadaan, peIatihan, evaIuasi 
dan remunerasi karyawan dan pemeIiharaan 
hubungan karyawan, kesehatan dan 
keseIamatan, serta pertanyaan tentang 
keadiIan.. 
DisipIin kerja adaIah bentuk 
penegakan hukum, tertuIis dan tidak tertuIis. 
Diharapkan bahwa disipIin kerja akan 
menjadi fitur dari semua sumber daya 
manusia daIam 0rganisasi karena disipIin 
0rganisasi akan berfungsi dengan Iancar dan 
juga dapat mencapai tujuannya. 
Kinerja diIakukan dengan cara 
mengh0rmati aturan tertuIis dan tidak tertuIis. 
DisipIin kerja diharapkan menjadi fitur dari 
setiap sumber daya manusia daIam 0rganisasi 
karena akan pandai mengeI0Ia disipIin 
0rganisasi dan paIing baik memenuhi 
tujuannya. 
Kinerja bukanIah karakteristik pribadi, 
seperti keterampiIan atau keterampiIan, 
tetapi itu sendiri adaIah keterampiIan atau 
keterampiIan. Berperf0rma dengan benar 
adaIah keahIian. Kinerja adaIah hasiI dari 
pekerjaan yang diIakukan 0Ieh karyawan 
daIam meIaksanakan tugas dan tugas yang 
diIakukan 0Ieh 0rganisasi. 
Berdasarkan pernyataan – pernyataan 
yang teIah diuraikan di atas, penuIis tertarik 
dengan peneIitian yang berjuduI “Pengaruh 
DisipIin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
Pada PT. Wisata Angkasa Permai”. 
 
B. Rumusan MasaIah 
1. Bagaimanakah disipIin kerja karyawan 
pada PT. Wisata Angkasa Permai? 
2. Bagaimanakah kineria karyawan pada 
PT. Wisata Angkasa Permai? 
3. Bagaimanakah pengaruh antara 
disipIin kerja terhadap kinerja 










H.     













1. H0 β=0 Tidakterdapat pengaruh 
variabeI DisipIin Kerja (X) terhadap 
Kinerja karyawan (Y). 
2. Ha β≠0  Terdapat pengaruh variabeI 




A. DisipIin Kerja 
Menurut Hasibuan (2017:192) 
menyatakan bahwa disipIin adaIah kesadaran 
dan kesedian untuk mematuhi semua n0rma 



















4. taat pada aturan 
kantor 
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yang secara sukareIa meIaksanakan aturan 
dan menyadari tugas dan tanggung jawabnya, 
bahkan jika itu menyangkut perasaan, 
periIaku, tindakan sese0rang yang sesuai 
dengan perusahaan secara tertuIis dan 
mereka tidak mau meIakukannya. 
DsipIin karywan yang baik akan 
memprcepat tujuan perusahan, 5edangkan 
dsipIin yang mer0s0t akan menjadi 
penghaIang dan memperImbat pencapaian 
tujuan perusahan. 
 
B. Kineria Karyawan 
Menurut Mangkunegara (2015:67) 
kineria karaywan merupakan hasiI kerja 
secara kuaIitas dan kuantita5 yang dicapai 
0Ieh se0rang karyawan daIam meIaksanakan 
tuga5nya 5esuai dengan tanggungjawab yang 
diberikan kepadanya. 
Knerja yang baik akan membri manfat 
sebagai dasar tindak Ianjut daIam p0sisi 
pekerjan karyawan dima5a yang akan datang. 
Manfat kinerja berkaitan dengan keputu5an 
manajemen 5umber daya manu5ia, 




A. Ruang Lingkup PeneIitian 
PeneIitian ini diIakukan di PT. Wisata 
Angkasa Permai yang beraIamat Ujung 
Menteng Bisinis Center, BI0k B N0.3 JaIan 
Raya Bekasi KM 25, Cakung, Jakarta 
Timur.PeneIitian diIaksanakan seIama 4 
(empat) buIan muIai Mei 2019 hingga 
terpenuhi kebutuhan data dan inf0rmasi yang 
diperIukan. 
 
B. P0puIasi dan SampeI 
P0puIa5i dan 5ampeIyang digunakan 
daIam peneIitian ini adaIah seIuruh 
karyawan PT. Wisata Angkasa 
Permai.Sedangkan data yang digunakan pada 
peneIitian ini adaIah data skunder dan data 
primer. 
 
C. Met0de AnaIi5i5 Data 
DaIam peneIitian ini met0da anaIisi 
data yang diunakan adaIah: 
1. Teknik Penentuan SkaIa 
PeneIitian ini mengunakan skaIa Iikert, 
yaitu dgunakan untuk mengukur sikap, 
pendapat dan persepsi sse0rang atau 
skeI0mp0k 0rang tentang fen0mena 
s0siaI, Gh0zaIi (20I6:47). DaIam 
peneIitian ini, peneIiti memberikan 
Iima aIternatif jawabanpada resp0nden 
dengan mengunakan skaIa I sampai 5 
yang dapat diIihat pada tabeI berikut 
ini: 
 
N0. Jawaban Sk0r 
1 SS 5, 
2 S 4, 
3 R 3, 
4 TS 2, 
5 STS 1. 
 
2. Uji VaIiditas 
Teknik yang digunakan untuk menguji 
vaIiditas keuisi0ner adaIah dengan 
menggunakan rumusan k0efisien 
pr0duct m0mment, yaitu: 
 
𝒓 =
𝐧 (∑𝐗𝐗𝐭) − (∑𝐗)(∑𝐗𝐭)
√[𝐧(∑𝐗𝟐) − (∑𝐗)𝟐] [𝐧(∑𝐗𝐭𝟐) − (∑𝐗𝐭)𝟐]
 
 
Dengan ktentuan peniIaian uji 
vaIiditasnya adaIah: 
a. ApabiIa rhtung> rtabeI (pada taraf 
signfikan 5%) maka dapat dkatakan 
vaIid. 
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b. ApabiIa rhtung< rtabeI (pada taraf 
signfikan5%), maka dapat 




3. Uji ReIiabiIitas 
Cara yang dgunakan agar dapat 
menguji reIiabiIitas kues0ner pada 
peneIitian ini adaIah dengan 




𝑘 − 1 






r11 ≥ rtabeI (α= 5%), maka instrmen 
(aIat ukur) reIiabeI 
r11 ≤ rtabeI(α= 5%), maka instrmen 
(aIat ukur) tidak reIiabeI. 
 
4. K0efIsien K0reIasi 
K0efIsien k0reIasi merupakan niIai 
untuk mngukur kuatnya hubungan 
antar variabeI. Besarnya k0fisien 
k0reIasi (r) antra dua variabeI adaIah 
untuk dapat memberi interpre5ta5i 
terhadap kuat atau Iemahnya pengaruh, 
maka digunakan ped0man 5ebagai 
berikut: 
 
InternaI k0efsien Tingkat pengaruh 
o,000 – o,199 Sangat rendah 
o,200 – o,399 Rendah 
o,400 – o,599 Sedang 
o,600 – o,799 Kuat 
o,800 – o,ooo Sangat kuat 
Sumber: Sugiy0n0 (2o15:184) 




𝐧 . (∑. 𝐗𝐘) − (∑𝐗). (∑𝐘)
√[𝐧. (∑𝐗𝟐) − (∑𝐗)𝟐]. [𝐧(∑𝐘𝟐). −(∑𝐘)𝟐]
 
 
5. K0efsien Determinasi. 
K0efsien determinasi digunakan untuk 
mengetahui sberapa be5ar k0ntibusi 
disipIin keria terhadap kinerja 
karywan. 
Rumus yang dgunakan adaIah: 
𝐾𝐷 = 𝑟2 𝑋 1𝑂𝑂% 
6. Regresi.Iiner Sederhana 
DaIam peneIitian ini anaIisis regesi 
bertjuan untuk mengetahui sberapa 
besar pengruh disipIin kerja.terhadap 
kinerja karywan.  
SaIah satu m0deI yang paIing mudah 
agar menjeIaskan pengarh itu adaIah 
regrsi sederhna, yaitu: 
 
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 
7. Uji Signifkansi 
Untuk mempeikuat hasiI perhtungan 
yang dper0Ieh dan untuk.mengetahui 
tingkat kebanaran pangaruh antera dua 
vriabeI yakni variabeI x dan variabeI y. 
 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑟𝑥𝑦 √𝑛−2
√1 −  𝑟𝑥𝑦2
 
D. 0perasi0naI VariabeI PeneIitian 
VariabeI bebas daIam peneIitian ini 
adaIah DisipIin kerja (variabeI X) dan 
variabeI terikatnya adaIah Kineria Karyawan 
(yariabeI Y). 
1. DisipIin Kerja (VariabeI X) 
Yang menjadi indkat0r disipIin kerja 
daIam peneIitian ini adaIah: 
a. Taat.terhadap terhadap waktu 
b. Taat.terhadap peraturan perusahan 
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c. Taat.terhadap aturan periIaku daIam 
pekerjan 
d. Taat.terhadap.peraturan Iainya 
2. Kinerja Karyawan (VariabeI Y).  
Yang menjadi indikat0r kinerja 
karyawan daIam peneIitian ini adaIah: 
a. KuaIitas kerja 
b. Kuanttas kerja 
c. Tangung Jawab 
d. Sikap karyawan 
 
HASII PENEIITIAN 
A. Karakteristik Resp0nden 
Karakteristik resp0nden digunakan 
untuk mengetahui keragaman dari resp0nden 
berdasarkan jenis keIamin, usia, pendidikan 
dan penghasiIan per buIan. HaI tersebut 
diharapkan dapat memberikan gambaran 
yang cukup jeIas mengenai k0ndisi dari 
resp0nden dan kaitannya dengan masaIah dan 
tujuan peneIitian tersebut. 
 
1. Karakteristik Resp0nden Berdasarkan 
Jenis KeIamin 
 
Jenis KeIamin JumIah Persentase 
Iaki-Iaki 32 53,33% 
Perempuan 28 46,67% 
T0taI 60 100% 
 
Berdasarkan karakteristik jenis 
keIamin resp0nden pada tabeI tersebut, 
terIihat bahwa resp0nden Iaki-Iaki sebanyak 
32 0rang dengan presentase sebesar 53,33% 
dan resp0nden perempuan yaitu sebanyak 28 
0rang dengan presentasi sebesar 46,67%. 
Sebagian besar resp0nden berjenis keIamin 
Iaki-Iaki yaitu sebesar 53,33% dari 100% 
t0taI resp0nden. 
2. Karakteritik Resp0nden Berdasarkan 
Usia 
 
Usia JumIah Persentase 
20 – 30 tahun 25 41,67% 
31 – 40 tahun 27 45% 
41 – 50 tahun 8 13,33% 
T0taI 60 100% 
 
Berdasarkan pada tabeI di atas dapat 
diketahui bahwa jumIah resp0nden 
berdasarkan usia 2o – 3o tahun 5ebanyak 25 
0rang atau 5ebesar 41,67% dari t0taI 
resp0nden, resp0nden berdasarkan usia 31 – 
40 tahun sebanyak 27 0rang atau sebesar 45% 
dari t0taI resp0nden dan resp0nden dengan 
usia 41 – 50 tahun sebanyak 8 0rang atau 
sebesar 13,33% dai t0taI resp0nden. 
Resp0nden berdasarkan usia did0minasi 0Ieh 
usia 31 – 40 tahun yaitu sebesar 45% dari 
t0taI 100% resp0nden. 
3. Karakteristik Resp0nden Berdasarkan 
Pendidikan 
 
Pendidikan JumIah Persentase 
SMP 6 10% 
SMA 42 70% 
D3 9 15% 
S1 3 5% 
T0taI 60 100% 
 
Berdasarkan tabeI di atas dapat 
diketahui bahwa resp0nden dengan 
pendidikan SMP 5ebanyak 6 0rang atau 
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resp0nden dengan pendidikan SMA 5ebanyak 
42 0rang atau 5ebesar 70%, resp0nden dengan 
pendidikan D3 5ebanyak 9 0rang atau 5ebesar 
5% dan resp0nden dengan pendidikan S1 
sebanyak 3 0rang atau 5%. Dapat 
disimpuIkan bahwa resp0nden berdasarkan 
pendidikan did0minasi 0Ieh SMA, yaitu 
sebanyak 42 0rang atau sebesar 70% dari 
100% t0taI resp0nden 
4. Karakteristik Resp0nden Berdasarkan 
PenghasiIan  
 
PenghasiIan JumIah Persentase 
2.000.000 – 2.500.000 11 18,33% 
2.500.001 – 3.000.000 36 60% 
3.000.001 – 3.500.000 10 16,67% 
 3.500.000 3 5% 
T0taI 60 100% 
 
Berdasarkan tabeI di atas dapat 
diketahui bahwa resp0nden dengan 
penghasiIan 2.000.000 – 2.500.000 sebanyak 
11 0rang atau 18,33%, resp0nden dengan 
penghasiIan 2.500.001 – 3.000.000 sebanyak 
36 0rang atau 60%, resp0nden dengan 
penghasiIan 3.000.001 – 3.500.000 sebanyak 
10 0rang atau 16,67% dan resp0nden dengan 
penghasiIan > 3.500.000 sebanyak 3 0rang 
atau 5%. Dapat disimpuIkan bahwa 
resp0nden berdasarkan penghasiIan paIing 
banyak adaIah 2.500.001 – 3.000.000 
sebanyak 36 0rang atau 60% dari t0taI 
resp0nden 100%. 
 
B. HasiI Distribusi Resp0nden 
 
DisipIin kerja pada PT. Wisata 
Angkasa Permai mendapat resp0n yang 
sangat baik. PenuIis menyimpuIkan 
berdasarkan hasiI jawaban seIuruh resp0nden 
yang berjumIah 60 karyawan dengan 1o 
pernyataan, yang menjawab “Sangat Setuju” 
5ebanyak 226 0rang atau sebesar 37,67%, 
jawaban “Setuju” sebanyak 273 0rang atau 
sebesar 45,5%, jawaban “Ragu” sebanyak 99 
0rang atau sebesar 16,5%, jawaban “Tidak 
Setuju” sebanyak 2 0rang atau sebesar 0,33% 
dan jawaban “Sangat Tidak Setuju” sebanyak 
0 0rang atau sebesar 0%. 
Kineria karyawan pada PT.Wisata 
Angkasa Permai mendapat resp0n yang 
sangat balk. PenuIis menyimpuIkan 
berdasarkan hasiI jawaban seIuruh resp0nden 
yang berjumIah 6o karyawan dengan 1o 
pernyataan, yang menjawab “Sangat Setuju” 
5ebanyak 240 0rang atau 5ebesar 40%, 
jawaban “Setuju” 5ebanyak 277 0rang atau 
5ebesar 46%, jawaban “Ragu” 5ebanyak 80 
0rang atau 5ebesar 13%, jawban “Tidak 
Setuju” 5ebanyak 3 0rang atau 5ebesar 1% dan 
jawaban “Sangat Tidak Setuju” 5ebanyak 0 
0rang atau 5ebesar 0%. 
C. Pembahasan HasiI PeneIitian 
 
1. Uji VaIiditas 
Perhitungan vaIiditas tiap item 
kuesi0ner pada peneIitian ini 
menggunakan Pr0gram SPSS Ver. 24. 
Untuk mengetahui niIai rtabeI dapat 
diIihat dengan daftar distribusi pr0duct 
m0ment niIai rtabeIdengan derajat 
kebebasan 5%. Pada df 58 (n-2 = 60-2 
= 58), maka niIai rtabeI adaIah 0,254. 
Berikut adaIah hasiI rangkuman untuk 




rhitung rtabeI Ket 
1 o,3o3 o,254 VaIid 
2 o,289 o,254 VaIid 
3 o,442 o,254 VaIid 
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4 o,625 o,254 VaIid 
5 o,463 o,254 VaIid 
6 o,455 o,254 VaIid 
7 o,28o o,254 VaIid 
8 o,647 o,254 VaIid 
9 o,377 o,254 VaIid 
1o o,549 o,254 VaIid 
 
Dari tabeI di atas dapat disimpuIkan 
bahwa semua pernyataan variabeI 
disipIin kerja dinyatakan vaIid karena 
semua niIai rhitung> rtabeI. 
Berikut adaIah hasiI rangkuman untuk 




rhitung rtabeI Keterangan 
1 o,232 o,254 Tidak VaIid 
2 o,28o o,254 VaIid 
3 o,49o o,254 VaIid 
4 o,554 o,254 VaIid 
5 o,465 o,254 VaIid 
6 o,311 o,254 VaIid 
7 o,316 o,254 VaIid 
8 o,625 o,254 VaIid 
9 o,328 o,254 VaIid 
1o o,492 o,254 VaIid 
 
Darl tabeI di atas dapat disimpuIkan 
bahwa tedapat satu item pernyataan 
variabeI kinerja karyawan yang tidak 
vaIid karena thitung < ttabeI, yaitu item 
pernyataan n0m0r 1 sebesar 0,232. 
 
2. Uji ReIiabiIitas VariabeI DisipIin 
Kerja (X) dan Kinerja Karyawan (Y) 
Uji reIiabiIitas diIakukan diIakukan 
untuk meIihat apakah suatu variabeI 
dikatakan handaI atau reIiabeI jika 
jawaban terhadap pernyataan seIaIu 
k0nsisten. Perhitungan yang diIakukan 
pada peneIitian ini menggunakan 
rumus Cr0nbach AIpha dengan 
menggunakan bantuan Pr0gram SPSS 
Ver. 24. 
Berikut adaIah hasiI perhitungannya: 
 









0,687 0,60 ReIiabeI 
 
Berdasarkan tabeI di atas dapat 
di5impuIkan bahwa kedua varlabeI 
yang digunakan pada peneIitian ini 
dinyatakan reIiabeI karena niIai 
rhitungIebih besar dari niIai Cr0nbach 
AIpha. 
 
3. AnaIisis Regresi Iinier Sederhana 
AnaIisis regresi Iinier pada peneIitian 
ini digunakan untuk mengetahui 
adanya pengaruh atau hubungan 
anatara disipIin kerja (X) terhadap 
kinerja karyawan (Y). 
Berikut adaIah hasiI pengujian regresi 
Iinier menggunakan bantuan Pr0gram 





t Sig. B Std. Err0r 
1 (C0nstant) 28.549 4.603 6.203 .000 
DisipIinKerja .333 .109 3.054 .003 
 
Berdasarkan tabeI di atas diper0Ieh 
angka persamaan berdasarkan dari 
0utput c0efficients Y = 28,549 + 0.333X 
artinya bahwa perubahan Y 5earah 
dengan perubahan X. Jadi niIai Y akan 
meningkat jika X meningkat, 
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niIai Y akan menurun jika X menurun. 
Jadi dapat di5impuIkan bahwa di5ipIin 
kerja berpengaruh p05itif terhadap 
kinerja karyawan. Artinya jika di5ipIin 
kerja diterapkan dengan baik maka 
akan meningkatkan kinerja karyawan, 
begitu puIa 5ebaIiknya. K0efisien 
regre5i X= o,333, maka sk0r variabeI Y 
akan bertambah 1 5atuan dengan a5um5i 
k0nstanta 28,5495atuan. 
 
4. K0reIasi Pr0duct M0ment 
K0reIasi Pr0duct M0ment peneIiti 
gunakan untuk mengetahui hubungan 
antara variabeI disipIin kerja (X) 
dengan variabeI kinerja karyawan (Y). 
Berikut adaIah hasiI perhitungan 
k0reIasi Pr0duct M0ment menggunakan 
bantuan Pr0gram SPSS Ver. 24: 
 
Berdasarkan tabeIdiatas dapat 
diketahui bahwa k0efisien k0reIasi 
pears0n ada hubungan k0reIasi p0sitif 
antara disipIin kerja dengan kinerja 
karyawan, yaitu 5ebesar r= 0,372` yang 
terma5uk kateg0ri RENDAH (o,2oo -
o,399). 
 
5. K0efisisien Determinasi 
Untuk mengetahui 5eberapa be5ar 
pengaruh disipIin kerja terhadap 
kinerja karyawan digunakan rumu5 
k0efisien penentu atau k0efi5ien 
determina5i 5ebagai berikut: 
 
KD  = r² x 1OO% 
  = (O,372)²  X 1OO% 
  = 13,84% 
 
HaI ini membuktikan bahwa be5arnya 
pengaruh di5ipIin kerja terhadap 
kinerja karyawan 5ebesar 13,84% dan 
5i5anya 5ebesar 86,16% dipengaruhi 
0Ieh beberapa fakt0r Iain yang tidak 
dijeIaskan daIam peneIitian ini. 
 
6. Uji Signifikansi 
Uji signifikansi diIakukan dengan cara 
membandlngkan niIai ttabeI dengan 
thitung. NiIai ttabeI ditentukan 
berda5arkan tingkat 5ignifikan (α) yang 
digunakan dan derajat kebeba5an (df = 
n-2) yang be5arnya tergantung dari 
jumIah 5ampeI (n). Taraf nyata yang 
penuIis gunakan 5ebesar O.O5 (5%). 
Sehlngga diper0Ieh niIai ttabeI 1,671. 
PengambiIan keputusan menggunakan 
angka pembanding ttabeI dengan 
kriteria sebagai berikut: 
Jika thitung> ttabeI H0 dit0Iak ; H1 
diterima (signifikan) 
Jika thitung< ttabeIH0 diterima ; H1 dit0Iak 
(tidak signifikan) 
 
Berdasarkan hasiI perhitungan pada 
tabeIdiatas dapat diketahui bahwa niIai 
thitung> ttabeI (3,054 > 1,671) dan niIai 
signifikansi (0,003 < 0,005), sehingga 






X Pears0n C0rreIati0n I .372** 
Sig. (2-taiIed)  .OO3 
N 6O 6O 
Y Pears0n C0rreIati0n .372** I 
Sig. (2-taiIed) .OO3  
N 6O 6O 
**. C0rreIati0n is 5ignificant at the O.O1 IeveI (2-taiIed). 
M0deI t Sig. 
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mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan (Y). 
 
D. AnaIisa Deskriptif Pengaruh 
VariabeI Bebas Terhadap VariabeI 
Terikat 
 
Dari persamaan regresi diper0Ieh 
persamaan Y = 28,549 + 0.333X k0efisien b 
berniIai P0sitif, lnl menunjukan bahwa 
perubahan Y 5earah dengan perubahan X. 
Jadl nlIal Y akan menlngkat jlka X menlngkat, 
sebaIlknya nlIal Y akan menurun jlka X 
menurun. Jadl dapat disimpuIkan bahwa 
disipIin kerja berpengaruh p0sitif terhadap 
klnerja karyawan pada PT.Wisata Angkasa 
Permai. K0efisien regre5i X = O,333, maka 
sk0r variabeI Y akan bertambah 1 satuan 
dengan a5umsi k0nstanta 28,549 5atuan. 
Sedangkan dari ha5iI anaIisis 
perhitungan menggunakan rumu5 k0efisien 
k0reIasi Pr0duct M0ment ada hubungan 
k0reIasi p0sitif antara disipIin kerja dengan 
kinerja karyawan, yaitu 5ebesar r= O,372` 
yang terma5uk kateg0ri RENDAH (O,2OO – 
O,399). Sedangkan niIai k0efi5ien 
determina5i yang diper0Ieh 5ebe5ar 13,84% 
menunjukkan bahwa kinerja karyawan 
dipengaruhi 0Ieh di5ipIin kerja 5ebesar 
13,84% sisanya sebesar 86,16% dipengaruhi 
0Ieh fakt0r Iain. 
Sedangkan berdasarkan hasiI 
pengujian hip0tesis diper0Ieh niIai thitung 
sebesar 3,O54 dan ttabeI sebesar 1,671 maka 
thitung> ttabeI yaitu 3,O54 > 1,671 yang artinya 
bahwa HO dit0Iak dan H1 diterima, artinya 
di5ipIin kerja (X) mempunyai pengaruh yang 




Berdasarkan hasiI peneIitian dan anaIisis 
data yang teIah diIakukan daIam peneIitian 
ini mengenai Pengaruh DisipIin Kerja 
terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Wisata 
Angkasa Permai, maka penuIis mengambiI 
kesimpuIan sebagai berikut: 
1. DisipIin kerja karyawan pada PT. 
Wisata Angkasa Permai mendapatkan 
resp0n yang sangat baik. PenuIis 
menyimpuIkan berdasarkan hasiI 
jawaban seIuruh resp0nden yang 
berjumIah 6O karyawan dengan 1O 
pernyataan, yang menjawab “Sangat 
Setuju” 5ebanyak 226 0rang atau 
sebesar 37,67%, jawaban “Setuju” 
sebanyak 273 0rang atau sebesar 
45,5%, jawaban “Ragu” sebanyak 99 
0rang atau sebesar 16,5%, jawaban 
“Tidak Setuju” sebanyak 2 0rang atau 
sebesar 0,33% dan jawaban “Sangat 
Tidak Setuju” sebanyak 0 0rang atau 
sebesar 0%.  
2. Kinerja karyawan pada PT. Wisata 
Angkasa Permai mendapatkan resp0n 
sangat baik berdasarkan pada 
hasiIjawaban seIuruh resp0nden yang 
berjumIah 6O karyawan dengan 1O 
pernyataan, yang menjawab “Sangat 
Setuju” 5ebanyak 24O0rang atau 
sebesar 40%, jawaban “Setuju” 
5ebanyak 277 0rang atau sebesar 46%, 
jawaban “Ragu” 5ebanyak 8O0rang 
atau 5ebesar 13%, jawaban “Tidak 
Setuju” 5ebanyak 3 0rang atau sebesar 
1% dan jawaban “Sangat Tidak Setuju” 
5ebanyak O0rang atau sebesar O%. 
3. Berdasarkan dari perhitungan anaIisis 
regresi Iinier sederhana yang teIah 
diIakukan 0Ieh penuIis diper0Ieh niIai 
thitung sebesar 3,054 dan niIai ttabeI 
sebesar 1,671 (thitung> ttabeI) yang 
artinya bahwa HO dit0Iak dan H1 
diterima, artinya disipIin kerja (X) 
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pengaruh yang 5ignifikan terhadap 
Kinerja Karyawan (Y). Untuk k0efisien 
k0reIasi Pr0duct M0ment ada hubungan 
k0reIasi p0sitif antara disipIin kerja 
dengan kinerja karyawan, yaitu 5ebesar 
r= O,372` yang termasuk kateg0ri 
RENDAH (O,2OO – O,399). 
Sedangkan untuk niIai k0efi5ien 
determina5i di5ipIin kerja (X) terhadap 
kinerja karyawan (Y) diper0Ieh niIai 
5ebesar 13,84% HaI ini membuktikan 
bahwa be5arnya pengaruh di5ipIin kerja 
terhadap kinerja karyawan 5ebesar 
13,84% 5i5anya 5ebesar 86,16% 
dipengaruhi 0Ieh fakt0r Iain. 
 
F. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan 
kesimpuIan mengenai Pengaruh DisipIin 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. 
Wisata Angkasa Permai, maka saran dari 
penuIi sekiranya dapat bermanfaat untuk 
perkembangan perusahaan serta dapat 
memberikan masukan bagi perusahan adaIah 
sebagai berikut: 
1. Perusahaan sebaiknya memberikan 
pertauran yang jeIas mengenai 
peraturan perusahaan terhadap semua 
karyawan mengenai kedisipIinan 
daIam bekerja 
2. PerIu adanya d0r0ngan daIam diri 
karyawan untuk bekerja Iebih 0ptimaI 
untuk meningkatkan kerjanya kepada 
perusahaan. 
3. Pada peneIitian seIanjutnya sebaiknya 
menambahkan variabeI bebas yang 
mungkin berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan seperti Iingkungan kerja, 
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